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Pedestrian safety is the primary concern in designing and managing street 
crossings. Crossings that are safe, easy to use and well-marked support pedestrian-
friendly environments and link both sides of the street physically and visually. This 
study explores the problem of pedestrian situation in Pasir Gudang City Center and 
the possibility of improving its safety. Current research aims to analyse problems 
that pedestrians have within a specific area in Pasir Gudang and thereafter propose 
changes in the physical design of streets to improve the pedestrians’ safety and 
accessibility. Therefore, this particular research evaluates security, comfort, 
continence and efficiency and affordability aspects of the crosswalk that would be 
influencing the attraction of pedestrians to a place. The study indicates that there are 
various factors that affect the pedestrians’ safety at the studied site. The factors that 
mainly affect the pedestrians’ safety is the high speed of motorized vehicles, the high 
share of car drivers driving  against red and that most car drivers ignore their 
obligation to give priority to pedestrians at an unprotected pedestrian crossing.  
 
 
For doing the above, the site was selected based on pedestrian traffic 
volumes, pedestrian crossing treatment, and roadway characteristics. For evaluating 
the problems of Pasir Gudang City Center related pedestrian crossing, the site in 
mentioned city was observed and conflict points were found according to pedestrian 
and vehicle flow. Observations were carried out during the week to determine the 
frequency of the usability of the pedestrian crossing in the two zones. Since in Pasir 
Gudang City Center there is a lake of safeness for pedestrians. Changes in the 
physical design are thereafter proposed in order to prevent the car drivers’ incorrectly 
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 Keselamatan pejalan kaki adalah kebimbangan utama dalam mereka dan 
penyusunan lintasan-lintasan jalan. lintasan-lintasan yang selamat, mudah digunakan 
dan baik tandanya menyokong kemesraan pejalan kaki dengan persekitaran dan 
menghubungkan kedua-dua bahagian jalan secara fizikal dan visual. Kajian ini 
meneroka masalah situasi pejalan kaki di pusat Bandar Pasir Gudang dan 
kebarangkalian untuk penambahbaikan keselamatan. Kajian semasa focus untuk 
menganalisa masalah-masalah pejalan kaki di sesetengah kawasan di Pasir Gudang 
dan kemudiannya mencadangkan perubahan terhadar bentuk fizikal jalan-jalan untuk 
meningkatkan kadar keselamatan pejalan kaki dan kadar akses. Oleh itu, kajian 
tertentu ini menilai aspek-aspek keselamatan, keselesaan, kecekapan dan 
kemampuan lintasan jalan yang akan mempengaruhi tarikan pejalan-pejalan kaki 
terhadap kepada sesautu tempat. Kajian menunjukkan bahawa terdaapt pelbagai 
faktoryang memberi kesan kepada keselamatan pejalan kaki terhadap kelajuan tinggi 
kenderaan bermotor dan kedegilan pemandu kereta yang memnadu dan menentang 
lampu isyarat merah, kebanyakkan pemandu mengabaikan tanggungjawab mereka 
terhadap memberi keutamaan kepada pejalan kaki pada lintasan pejalan kaki yng 
tidak dilindungi.  
 
 
 Bagi melaksanakan perkara di atas, kawasan in dipilih berdasarkan isipadu 
lalu lintas pejalan kaki, pembaikan lintasan pejalan kaki, dan sifat-sifat jalan.  Untuk 
menilai masalah lintasan pejalan kaki di pusat Bandar pasir Gudang, kawasan di 
Bandar yang disebutkan telah diperhatikan dan punca masalah telah ditemui 
berdasarkan peraliran pejalan kaki dan kenderaan.  Pemerhatian telah dilaksanakan 
sepanjang minggu itu untuk mengenalpasti frekuensi kebolehgunaan lintasan pejalan 
kaki padan dua zon. Pusat Bandar Pasir Gudang mempunyai kelemahan terhadap 
keselamatan pejalan kaki. Perubahan dalam rekabentuk fizikal disuarakan bagi 
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membendung masalah pemandu kereta yang tidak bermoral dan memberi kemudahan 
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